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РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную работу обучающейся СПбГУ
Козловой Анастасии Кирилловны
По теме   «Особенности  перевода «Божественной комедии» Данте  на французский, испанский и английский языки» 

	Исследователи обращались к вопросу изучения переводов «Божественной комедии» Данте на французский, испанский и английский языки. Особый интерес, естественно, для филологов заключен в способах передачи  лексических средств выразительности и стилистических приемах, которые используют переводчики в переводах «Божественной комедии». Следует подчеркнуть, что в отечественных итальянистике и испанистике отсутствуют работы, посвященные сравнительно-сопоставительному анализу французского, испанского и английского переводов «Божественно комедии». Таким образом, актуальность данной темы не вызывает никакого сомнения.  Одним из достоинств ВКР Козловой А.К. является тот факт, что проработан большой историко-культурный материал на разных языках, а также  впервые сделан комплексный сравнительный анализ переводов Данте на разные языки (французский, испанский и итальянский). В качестве источника языкового материала была взята восьмая песнь Чистилища, по мнению автора ВКР, она представляет наибольший интерес с точки зрения анализа дантовской поэзии, а также в плане содержания, поскольку в ней появляются персонажи, особо значимые для глубинного понимания философских смыслов произведения (ангелы с пылающими мечами, провансальский трубадур Сорделло).
 Работа традиционно состоит из введения, двух глав, заключения и  библиографического списка. 
 	. В первой главе автор ВКР рассматривает историю переводов Данте на испанский, английский и французский языки, убедительно показывая, какой вклад внес Данте в развитие итальянского языка.  Наибольший интерес, несомненно, представляет вторая глава ВКР. Во второй главе особое внимание уделено сравнительному анализу переводов, сделанных аббатом Гранжье, Луи Ратисбоном, Джоном Кэрри и Бартоломе Митре. Примеры переводов, выбранные автором ВКР, яркие и убедительные, безусловно, значительно украсили работу и явились прочной доказательной базой. Следует отметить также, что точный и правильный анализ форм староитальянского языка, показывает, что автор хорошо изучил историю итальянского языка.
В результате  проделанного анализа  автор ВКР приходит к выводу, что  каждое столетие дает нам новые переводы «Божественной комедии» на испанский, английский и французский языки. Проведенный  лингвистический анализ текста Данте позволил выделить лингвистические формы, характерные для его времени и специфические для стилистики знаменитого автора. Все то, что может вызывает  трудности при переводе текста «Божественной комедии» на испанский, английский и французский языки.
 	В процессе чтения к автору ВКР возник ряд вопросов: 1)  не всегда соблюдается логичное изложение материала: на  с.с. 8-12 дается краткий обзор переводов в России; на с.30 параграф 5 «Влияние Данте на других поэтов», для чего  Вам  это понадобилось? 2) Стиль не всегда на высоте, некоторые обороты речи вызывают вопросы, например, с.28  3) Вызывает вопросы и несоразмерность частей работы.
	Сделанные замечания нисколько не снижают ценности ВКР, языковые материалы исследования могут быть использованы в различных спецкурсах   по итальянскому языку, а также в спецкурсах по переводу  (испанский и английский  языки).
	ВКР Козловой Анастасии Кирилловны соответствует требованиям, предъявляемым к подобного рода работам и заслуживает положительной оценки.
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